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ANULU IX. — HR. 74 . 
Ése de dóae ori in septemana : J o i - a si 
D o m i n e o ' a ; éra candu va pretinde im-
portanti'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
PRETIULU DE PRENUMERATIUNE, 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a 
, diumetate de anu 4 fl. v. a. 
, patrariu 2 fl. v . a 
pentru Bomania sl strainetate: 
„anu intregu 12 fl. v. a. 
-diumetate de anu 6 fl. v. n. 
< Budapesta, joi in 10 /22 . optovre 1874 . 
Prennmeratiuni ae faou la toti dd. oore-
s pundinti ai nostri, si de a dreptulu la Re 
daotiune S t a t i o n a g a s a e N r . 1, und-
9unt a ae adresa si corespundintiele, ce pri-
vescu Redactiunea, administratiun ea séu 
şpeditur'a ; câte vot fi pefrancate, nu ee vor 
primi, éra cele anonime nu ee vor publica ^ 
— — 
Pentru anunole si alte comunicatinni de 
interesu privatu — se reepunde câte 7 or. 
pe l inia; repetirile se faou cu pretiu sca-
diutn. Pretiulu timbrului câte 80 cr. pen-
' ru una data n« nuteciria. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
9>Î> 
LII 
pentru alu IV-lea patrariu de anu, ce 
incepù la 1. optomvre. Pretiurile si con-
ditiunile remanu cele de pana acuma, 
precum se vedu însemnate in fruntea 
foii. — Redactiunea. 
Budapesta in 2 1 oct. 1874 . 
Ieri — precum preVestisemu in 
nrulu precedinte, se deschiseră s iedin-
tiele senatului imperiale din Viena — in 
ambele case. Cea-ce merita a fi special­
minte notatu din siedinti'a de ieri, anume 
a casei representantive — e, bugetulu 
Cislaitaniei pe 1875 , substernutu de mi-
nistrulu finantieloru, cu o cuventare mai 
lunga, esplicatória. Capulu lucrului este 
si din colo, ca si la noi din COCI, stra-
duinti'a d'a ecilibrá venitele si spesele 
statului. Ca resultatu practicu alu acestei 
straduintie — éca in sumariu cifrele bu­
getului cislaitanu, proieptatu pentru 
anulu viitoriu : 
Intréga lips'a. 381,782.551 fl. 
Adecă, cu 1,482.762 mai multu ca pe 
anulu curinte ; ér computandu si creditele 
suplimentari de pe acestu anu, diferinti'a se 
urca la 2,802.762 fl. 
Venitele se prelimina cu : 369,429,694 fl. 
Astfeliu se pune in prospectu unu de-
ficitude: 12,352.857 fl. Spre acoperirea a-
cestui deficitu se recurge la o réserva de 
venite din 1873. 
Diu Ministru de finantie alu Cislai­
taniei — spre ştergerea din viétia a de-
ficiteloru — inca nu scie recomendá, 
decâtu — panacèa dlui Ghiczy de din 
cóci, adecă regularea mai buna a dàri-
loru si veniteloru, sub care pururiá este 
a se intielege — si urcarea dàriloru. 
Astfeliu gemenii nostri de dincóci 
si de dincolo de Laita, precum se vede, 
suferu de acelesi morburi fmantiali,, desi 
nu in aßemenea gradu, si apoi — firesce 
cà au acelesi cugete si recurgu la — a-
ceeasi medicina ! 
Vai insa de popóra ; càci medicin'a 
e : pentru sustienerea si sporirea poteri-
loru scadiute — stórcerea cu fórti'a de 
poteri essistinti! ! 
Continuata acésta medicina, dupa 
logica si esperiintia — este mórtea se­
cure. Dar — ce li pasa inaltiloru medici 
de mórtea pacientelui, numai ei sè-si 
capete tassele si gratificatiunile loru ! — 
Budapesta, in 8 / 2 O octomvre. 1874. 
Ieri — in Zagrabia Croaţiei, in 
desfatat'a urbisiora de la Sava, se ce­
lebra cu multa solenitate — o serbatóre 
mare si frumósa : deschiderea Universităţii 
croatice, intitulate „ Francücu-losefiane." 
Naţiunea croata, unu poporu—abiá 
de unu millionu de suflete, in lupt'a sa 
pentru essistintia ei cultura, — in mani'a 
spiritului inamicu popóraloru si cultu­
rei loru alu dualismului, sciù a-si eluptá : 
1. reconőscerea sa publica in statu, ca 
naţiune politica, cu dreptu d'a decide de 
sine, — d'a-si croi ea insasi sortea; 2 . o 
universitate de studia, ca garanţia a pro­
gresului in sciintie, care astadi este unic'a 
garanţia pentru o essistintia si desvoltare 
spirituale si naţionala totu mai mare in 
viitoriu. 
Nespusa este bucuri'a poporului; 
urbisiór'a s'a imbracatu in celu mai fru­
moşii vcstmentu alu seu de serbatóre ; 
s'au invitatu si s'au infacisiatu mulţime 
de représentant de pe la tóte Universi­
tăţile din monarchia, ba chiar si din 
strainetate, celebrităţi literarie de primulu 
rangu ;—cu unu cuventu ; naţiunea serba 
triumfu marel — ér poporale libere, 
prin représentant» sciintiei — veniră sè 
i stringa man'a si sè se bucure cu ea. 
Mari si multu lăudate sunt luptele 
si meritele natiunei croate — pentru 
Tronulu abisburgicu si pentru monar-j 
chia, si — ceea-ce acesta brava naţiune 
a eluptatu, este demnu de nobilile ei 
incordàri. Dar — óre naţiunea romana, 
de trei millióne de suflete—nu si-a facutu 
si ea pururiá in asemenea mesura deto­
rinti'a, ba inca multu peste detorintia, 
facia de acelaşi prènaltuTronu imperiale-
regescu si facia de aceeaşi monarchia 
comuna ? 
Cine va cutesá sè nege? Cine — va 
cutesà sè afirme cà : acésta naţiune n'a 
meritatu, nu merita, séu cà — n'are tre-
buintia de asemenea reconosciintia a es-
sistiei aale pubice in statu si de aseme­
nea institutiuni pentru asecurarea cul­
turei si progresului seu, v i i toriuluiseu?! 
De susu pana diosu, de la Tronu 
pana in cea din urma colibutia, sufletu 
curatu si luminatu nu va poté acést'a ; 
numai blastematii lumei, contrarii lumi-
nei, dreptului, adeverului, desvoltàrii si 
nobilitarii omenesci, — numai acei'a, de 
candu e lumea au fost si — astadi sunt, 
si pururiá vor fi, sub cele mai diferite 
proteste, cu cele mai absurde arguminte 
— in contra dreptului popóraloru, in 
contra dreptului politicu, de essistintia 
publica, de cultura adeverata, adecă na­
tionale; cu unu cuventu, in contra ga-
rantieloru morali pentru o desvoltare si 
prosperare naturale a popóraloru. 
La noi, in statulu nostru, in patri'a 
nóstra comuna, magiarismulu si cu — 
pretinsulu seu dreptu istoricu eschisivu 
de essistintia publica si de cultura natio­
nale, pe spesele statului comunu, — 
acestu magiarismu este caus'a, pentru 
carea natiunei romane se denéga essis-
tinti'a politica si — dreptulu de o cul­
tura nationale mai nalta, de o Univer­
sitate pentru sciintie ! 
Lasàmu cugetului si animei fia-càrui 
cetitoriu, a apretiui valorea motivului si 
argumentului, si — pentru ca dorerea 
sè nu ni innece vocea, vom grăbi a spune 
pre. scurtu, cà : fericitamu pre fraţii 
Croaţi in di'a triumfului lupteloru loru, in 
diu'a recunóscerei meriteloru loru; ér 
noi — pentru cumplita nedreptate ce ni 
se face nóa prin cei de la potere — ne 
imbracàmu in doiu si plangemu amaru 
pentru orbi'a loru, pentru pecatulu ce 
comitu — ucidiendu-ne pre noi, — a cà-
roru viétia, cultura si prosperitate nati­
onale — ar fi cea mai secura garanţia a 
essistintiei si prosperàrei loru ! ! 
Budapesta in 2 0 / 8 oct. 1874 . 
Din Transilvania — am avutu cause 
multu cumpenitórie, d'a nu publica — mul­
tele reporturi, ce ni se fecere despre — „mul­
tele abusuri" si — „grosolanele influintiări 
oficiali", cari sè se fie comisu „prin cei delà 
potere", — dupa tipulu si asemenarea loru, 
„conformu interesului loru parteculariu,identi-
ficatu temerarminte cu binele bisericei nóstre". 
Fatalile împrejurări, in cari ne aflàmu, mereu 
ni impunu tóta reserv'a, incâtu nici astadi, 
dupa alegeri, nu potemu sè publicàmu — 
multe, câte ar merita sè le conósca publiculu 
nostru. Numai ca de essemplu, si — pentru 
ca sè ni potemu face o mica reflessiune, ve-
nimu a insera aci dóue din telegramele ce 
primiramu. 
Unulu, eevasi mai vechiu — suna : „Am 
aflatu că in Sibiiu, intre partit'a nationale 
liberale si intre cea reactionaria clericale, s'a 
incheiatu unu pactu de reciprocitate la alegeri, 
pre care insa cei de la cârma au inceputu a-lu 
interpreta si essecută întocmai, precum au 
interpretatu ungurii din Aradu pactulu de 
asemenea natura cu partit'a nationale. Roma-
nulu nu este mai ticolosu, de câtu candu •— vré 
r- fie pré intieleptu si sè evite lupt'a". — 
Altulu de alalta-ieri suna : „In cerculu 
Sibiiului mirenii aleşi sunt — Bologa si 
Rosca. — Unu preotu tramisu din centru, la 
porunca caletorî septeman'a trecuta prin mai 
multe comune, schimbandu protocólele electorali, 
prin ştergerea alesului Visarinu Romanu". 
Cea ce noi avemu sè refleotàmu — este-
8implu atât'a numai, cà — ni vine greu a 
crede ! càci ar trebui sè supunemu o obrasnicia 
de susu — ne mai pomenita, si o ticăloşia de 
diosu — inca sl mai fora asemenare ! 
De altmintre, déca se va fi intemplatu 
asiâ, apoi — dóra se va poté sl dovedi. 
Ar fi, credemu, pecatu, sè mai dicemu 
ceva. — 
Cade incheiaro a acestoru indegetàri si 
resp. refiessiuni, nu potemu a nu aminti cu 
multa reconosciintia atitudinea présantíei 
sale părintelui episcopu Mironu din Aradu, 
facia de alegerile intemplate. Présanti'a Sa, 
dupa reporturile ce avemu, — nu numai s'a 
retienutu de laveri-ce influintiare, ci — intru 
intieleptianea sa, a recusatu espresu a primi, 
ca.si He si densulu alesu. 
A priceputu, — si cine n'ar pricepe 
acést'a ! câ candidarea sa — in propri'a sa 
diecese, in sine este unu mandatu, una fórtia 
morale a s u p r a a l e g a t o r i l o r u, a r o t a n d u so ia 
ori-ce casu, calificabiio de despoiare de libertate 
a alegetoriloru. Sub alta consideratiune vine 
astfeliu de alegere in alta diecesa. 
Dar santii părinţi ai nostri — din 
fruntea dieceseloru — asiâ se vede cà n'au 
acésta fina pricepere si susceptibilitate. De 
aceea noi — repetiendu, ni esprimemu res-
pectulu nostru pentru acosta corecta tienuta 
morale a sa — dlui episcopu alu Aradului. — 
B U D A P E S T A in 2 1 oct, n. 1874 . 
In Carlovetiu congresulu nationale ser-
bescu — ieri, luni, a inceputu desbaterea 
asupr'a proiectului de statutu organicu 
pentru Congresu, proiectu propusu in comi­
siunea de 15 prin Dr. Maximoviciu, si adop-
tatu cu mai multe modificatiuni. 
Asiâ, precum s'a presentatu, erâ pré 
greu a se primi acestu proiectu, càci elu cu­
prindea unele puncte, cari degradau congre­
sulu serbescu chiar la minorenitate ; asiâ d. 
e. dispusetiunea ca tóte protocólele ex offo 
sè se substérna guverniului, etc. ect. dar — 
acele puncte mai tóte s'au modifica tu prin 
comisiune, de unde apoi usioru pricepemu 
scirea telegrafica ce ni sosi ieri, cumca lua-
rea in consideeatiune a proiectului a fost vo-
tata in unanimitate, dupa ce pana si Dr. 
Mileticiu a vorbitu in acestu intielesu. 
Desbaterea speciale si-va lua inceputulu 
poimane, joi, si — nu ne indoimu, cà prin 
concesiuni reciproc e, tóte puntele se vor sta-
tor! si primi spre mulţumire comuna. — 
Budapesta in 21 oct. n. 1874. 
„Sinodu diecesanu, gr. catol. in 
Gherla." 
Da, despre convocarea unui atare 
sinodu si modalitatea compunerii acelui'a 
— „inafaceri esterne, economice-adminis-
trative bisericesci si şcolari," ni aduce 
celu din urma (73) nru alu Gazetei Tran­
silvaniei - dóue acte oficióse, pré me­
morabili, Cercuiariulu episcopescu 
nr. 3627, catra intregu clerulu diecesanu, 
prin care se motivédia acésta salutaria si 
de multu dorita întreprindere, si — In­
strucţiunea pentru alegerea membri­
loru. 
Corpulu sinodului convocatu pe 
diu'a de 25, opt. n. adecă pe dominec'a 
cea mai de aprópe, va costa din — 60 
membri laici si pe diumetate atàti'a cle­
ricali, intre acesti'a unu numeru re-
trinsu de virilisti. Alegerile sunt—parte 
directe, parte indirecte. 
Problem'a acestei prime, improvi-
sate si cam pripite adunàri — diu epis­
copu Mih. Pavelu o precisédia in cercu­
iariulu seu astfeliu : „Avendu firm'a spe-
rantia, cà prin acést'a modalitate toti fiii 
credintiosi ai diecesei — Ni vor succolâ, 
ca sè facemu niscari statute folositôrie, 
prin cari baseric'a sè inflorésca pentru 
viitoriu, si scol'a sè fie unu foculariu po-
I ternicu pentru, naintarea culturei si civi-
lisatiunei poporului nostru." 
Mam'a „Gazeta" din ifrasiovu dice : 
„Acesta mare problema o vedemu as­
tadi pusa la ordinea dilei in dieces'a 
Gherlei, mane va urmá in celelalte die­
cese, si capulu operei, constituirea gene­
rale o congresului metropolitanu, credemu 
cà va succede la ordine Sè fie de 
bunu auguriu acestu inceputu, incâtu sè 
devina binecuventatu de posteritate!" — 
Noi, cei de la „Albina",—- cine nu 
scie cà — ce sentimu, si ce dorimu in 
acésta privintia ! Cine nu ni-a auditu de 
atâtea ori oftârile, si nu ni-a priceputu 
de atâtea ori vocea, cà — pana candu 
Biseric'a romana gr. catolica nu va fi 
data sie-si, dispusetiunei libere, autono­
MIEI PROPRIE,—pona atunci ea, si cu ca­
pii ei, va ß pururiá mai multu o unélta 
in contra sublimeloru ei scopuri, de câtu 
unu adeveratu, securu vehiculu spre cul­
tur'a, moralisarea si fericirea poporului 
romanu /— pona atunci despre o emula­
tiune nobile, despre o apropiare si con­
lucrare amica intre ea si sor'a ei gr. orien­
tale — abia POTE sè fie vorb' a ! 
Se intielege deci, cà — suprinderea 
si bucurí'a nóstra pentru iniciativ'a acé­
st'a din Gherla —- este nespusa. Dar 
apretiuirile nóstre essentiali — caută sè 
le reservàmu pentru unu timpu, candu 
anim'a va fi mai pucinu preocupa ta. — 
Budapesta, in 8 / 2 0 octomvre 1874. 
A cuprinsu mare ingrigire ai nelinisee 
pre domnii magiari de la potere — dupa 
elucubratiunile, ce in dilele trecute essira la 
lumina despre starea nóstra finantiaale — in 
colonele fóiei celei mari si universali, „ Times" 
din Londra. 
Este vocea capitalului celui mare si — 
securu calculatoriu alu primei poteri si autori­
tăţi financiali din lume. Acést'a o sciu ungu­
rii, si — de aceea ii dore de morte, de aceea 
sl — pentru cà nu potu nega adeverulu date-
loru. — 
Câta bucuria — măiestrita se manifesta 
pentru succedorea împrumutului de mai do 
unadi, unu imprumutu — numai pe cî'nciani, 
ou ipoteca reale — mai multu de câtu dupla, 
si cu interese de 8 ',/a la suta ; si acum vine 
„7\'w»6s a8Í — torna veninu cu cup'a cea mare 
in —• dulcele jubilu alu domniloru! 
„Times" présenta viitoriulu financiale 
alu Ungariei in cea mai posomorita si chiar 
desperata facia. Nu are nici cea mai pucina 
încredere in planurile financiali ale dlui 
Ghiczy ; de la urcarea dáriloru si rigórea în­
casării loru, — nu aştepta nice unu succesu 
bunu ! 
„ Time s" prevestesce calculandu pe de­
gete, cà — imprumutulu acusiâ realieatu, de 
7 6 l / î millióne — abiá va ajunge pentru aco­
perirea trebuintieloru pe unu anu, si cà deci 
— curendu va trebui sè se ingrigésca mima-
teriulu mugiaru du unu altu imprumutu, cu j gnrea controversei in favórea României— este 
atâtu mai vertosu, càci Unguria sub stepani- imininte. 
rea magiara a ajunsu, de nici nu-si póté refui 
trebuintiele curinti, carnetele si ratele res-
platinde din împrumuturi, de câtu numai prin 
nóue împrumuturi. 
Apoi in fine — „Times"' dâ cu bot'a in 
siéua, nu sè pricôpa, ci sè sen ta ép'a, cà ipo-
téc'a reale a Ungariei prin imprumutu de 153 
millióne s'a desiertatu ; acuma — nu mai au 
domnii de la potere ipoteca pentru unu altu 
imprumutu ; ér fara ipoteca — nici sè nu vi-
sedie de vr'unu imprumutu; càci lumea finanti- j sàrilo cele grele in contra guverniului din 
aria bine cunosce desperata stare finantiaria j Versal ia, sè fie acelu incidinte, carele a destep-
a tierii ! ! i tatu atenţiunea publica in Francia, case véda 
Oe e dreptu, acést'a cam de multu au J ai conósca prepastea, spre carea mena, cei as 
sciut'o si priceput'o si unii dintre cei mai eo-
Din Francia d'unu timpu incóci începu 
a se rospandi soiri interesanţi Se vorbesce 
câ stcp'.miro'!, redicata prin complotulu mo- j de Bogsa, n'a fostu si nu este omulu consi 
narchistiloru la 24 maiu 1873, si siepte-ani-
sata U 20 novembre, adeca stepanirea luiifac-
.Ma/iori, totu mai multu s'ar reconosce de - ne­
posibile, de periculósa chiar pentru tiéra —-
nu numai, ci chiar pentru pacea Europei ! 
No t'a, séu — dupa cum i dice astadi 
lumea politica, Memorandulu Spaniei, cu acu-
tarli la potore, carulu statului, 
lidi domni ai noştri; dar in acosta categorica Destulu cà vócea publica, inmomentulu 
forma — totu nu aşteptau sè li se dica in poriclului constataţii, sè reohiame din tóte 
audiulu lumei, iu facia ; càci — in fine o ast- j pàrtile la cârma — probatele mani ale vete-
feliu de sentintia, bine analisata, nu pote sè • vanului barbatu do statu Thiers, do la acàrui 
însemna alta, de câtu cà stepanirea magiaru \ intieleptiu no si patriotismu senguru numai se 
este bancrutată politicamente sifinancialmmiel 
Noi, martori ni sunt stimabilii noştri 
cetitori, de siepte ani de dile mereu am reflec-
tatu pe domnii magiari, cà — politica loru 
nebuna si nemorala are sè ne duca la astfeliu 
de bancruta. Dar — noi am fost tassati de 
celu pucinu 40 de stangeni indepartata de j vedé cu ochii situatiunea comunei, carea s'a 
casele locuitoriloru, eeea-co erâ forte posibilu prefacutu intr'o formala gira a calei ferate, 
de realisatu. j langa biserica si scóla, in midiioculu piatiUlui, 
Ei, dar setosulu dupa nobili täte Tölgyesy ; cum n'a mai vediutu lumea, si n'a mai pome-
nitu nime — de câtu numai romanulu sub 
deratiuniloru publice, ce se dieu — binele co- j constitutiunea si stepanirea domniloru ma-
munu si respecte de umanitate ; in anim'a si ' giari ! 
sufletulu lui, decandu ursit'a cea rea ni-lu S Poporulu, adeca representanti'a si fruu-
trimise pe capu, numai terorisarea si asuprirea ! tasii comunei Bocsia, nici n'au fostu intrebati 
a jacutu ; alu seu propriu proverbiu este ! despre clădirea acést'a, ci de odata se pomeniră 
„Vortheil treibt Handel," ceea ce eclatantminto cu punerea rudiloru de feru po stradele loru j 
a demustratu si cu clădirea calei ferate la 
noi, prin modiloculu caseloru nóstre. 
Arn fi in stare sè scriemu o car;o grósa 
despre multele necasuri co ni le facil nobilulu 
nostru Tölgyesi de Bogsa ; dar acele necasuri 
Si — indeaiertu ei prin irtrevenirea si cu 
staruinti'a dlui Stefanu Perianu, acarui'a casa 
inca o situata bine aprópe langa drumulu de 
feru, au facutu remonstràri si proteste la lo­
curile competinti mai nalte ! 
Indaru este, firesce, a cere vindecare sunt atâtu de cumplite, incâtu condeiulu nici 
cà le-ar putó depingo; ele trebue sè i se j la celu ce ti-au casiunatu reulu, — séu de la 
rcsplatésca nobletiei sale ori mai curendu cela, care a proinovatu casiunarea reului prin 
ori mai apoi, prin bruialminto vatematele ; concesiunaro. — 
legi ale tierii si nuturci. Í Astfeliu stâmu cu calea ferata ; dar'én 
Ni-a terorisatu poporulu pan' la estro- f s^ vedeţi stimabili cetitori, cum stàmu cu 
aştepta salvarea patriei si onórei nationale, i mi täte ; la cuceriţii prin omnipotinti'a sa, j „ SCÓlele nóstre Confesionali," despre cari de 
atâtu do reu compromise prin intrigolo mo- ; prin detragori delà lucru, prin influintiàri la j curendu cetiramu, cà s'ar fi regulatu binisioru, 
narcbisio ! - - Dar dâ Ddieu sè se adeverésca '. direcţiune si la guvernu, prin amenintiàri in j dar cari sl elo sunt date ér pe man'a domni-
faim'a ! ! — ! foliurite moduri, cum numai le potu face si i loru delà societatea amintita ! 
lntr'aceea do curendu facondu-se patru adi aristocraţii si îngâmfaţii, cei fora temere 
alegeri nóue do deputaţi pentru adunarea i de Ddieu si fora frica de ómeui, — de cari 
Este cunoscutu, cà in locurile montanis-
tico patronulu cultului si alu invetiamentului 
inamici ai patriei si constitutiunei si -- cu nationale, rosultatulu fù, cà in tre i depărta- tieranuiu nu so póté apera nici cu mintea, j a fostu erariulu, adeca domnia montanistica, 
mente ér Învinseră Republicanii, ér in alu nici cu legea ! ! ! Vindiendu-se la anulu 1855—1856 tóte 
patrulea, fiindu a se face alegere mai angusta) i Sortea poporului nostru din imprejurulu bunurile camerali si montanistice, societăţii 
intre candidatulu republicanu si intre celu Bocsiéi esto in man'a lui Szaidl, alias Tölgyesy; 
bonapartistu. Peste totu, lupt'a politica de- ! elu dà cui vré lemne, lucru, si pamenturi in 
curgo astadi mai numai iutre Republicani si I arenda, ér cui nu vré, séu celui es nui se 
Napóleoniad ! — ! închina, nu i da, màcar câtu sè céra si — 
Diu Csernatony, in „Ellenőr"-ulxx seu de , . | măcar câtu ar fi chiar interesulu societàtii ; — 
astadi, sugrafindu si elu miserabilea stare, in \ BOCSÏa, in Carasin, 10 octovre 1874. ; elu dispune nu numai cu poporulu dupa plăcu, 
care se afla tiér'a, dupa stepanirea de siepte : ( ^ e a j e r a t a ^ t i a s a C M s d a p r i n mm0. j ci Bl cu diregatorii, cu preoţii, invetiatorii 
acest a domnii au crediutu cà — pre noi ne-
au omoritu, ér politica loru a triumf atu.' 
Vai si amaru do învingerea si triumi'uiu loru ! 
Li-o spune acum chiar lumea finantialo si 
politica cea nepreocupatu. — 
i • Q „ „ m f „ * u „ „ u A „ i a m a I si mai vertosu — cu toti cei slabi de angerii 
c v l n c o m u n e i . — o r a l e l e c o n j e s i v n a l i d a t e pe j ° ani a deákistiloru, inchieia asiâ: 
ai noştri 
»— ' mana si in siepanireu, i*owu/«tw»««. — ; , 
sperantia, că partea mai buna din drépt'a ca- ; r m t U m u U { n t d ; g ; n ( ! e i romane facia de acestea.) ! La alegerile de ablegaU, do d.regatori 
sei représentative, dar mai vertosu diu tiéra, in ^ o u r e n d u g e desebiac lini'a calei ferate delà Í «omitatensi s. comunali, influinti'a si vointi'a 
Voitegu la Bocsia, firesce cu concesiunea dom- ; l u i e s t e d e c l ( J i e ' ó r i a 8 1 precumpenitóri.. 
fine totu se va deşteptă si va reconosce. cumca -
pere tiér'a, déca si mai de porte se va lasă 
sè domnésca pecatós'a politica de pana acuma, 
prin spriginirea ei mai de parte." 
Nu scimu, déca speranti'a dlui Cserna­
tony este seriósa, sèu — numai o frasa, ad 
captandam benevolentiam ; noi insa mar-
turîsmu, cà— ca domnii de la potero , do b u u a ) 
vóia sè se deştepte, — nu mai avemu nici 
unu pieu de sperantia ! si — cu atâtu mai 
niloru delà potere. Cine a caletoritu pe acé­
sta linia, a trebuitu sè se mire si indigne 
pan' in adunculu animoi, de arbitriulu si vio-
linti'a domniloru, prin cari càlcandu in 
picióre legea de comunicatiune, se puse iu 
poriclu de dia si de nôpte securitatea publica, 
viéti'a ai averea cetatieniioru. 
In Bocsia-romnna, treuulu trece pe o 
strata prin midiloculu comunei, luandudirec-
pucinu, candu vedemu, cà si fraţii loru din . t i u n e t o c m a i ] 1 C i a n g a c a 8 ' a lui pop'a Alessa 
stang'a, in locu sè-ii oprésca intru rotaciroa f g i t m . o m l u p 0 ] a n g a biserica si scóla spro 
principale a loru, intru considerarea popóra- | g t a , ; u n e a Bocsia-montana, unde aşişderea e 
loru nemagiare de duşmane tierii si con sti-j c l a ( l i t a d e a i L m g u l u stratei prin midloculu 
tutiunii si împilarea loru pentru acést'a, ei ! o p i ( l u l u i - B o v u d o , J e c i j c à p a n a Bj biseric'a, s i ( l e l'oporu, pro bietulu poporu ospunen-
totu inca mai tare ii spriginescu si indémna L g i b Í 8 e r i c a t ) u l u g Uveranu, pop'a AZ««a, 0 '. d u - l u penelului si fatalităţii, cu care in totu 
Acést'a e tocmai caus'a sl cu clădirea 
calei ferate, in detiimentulu coinuneloru si alu 
securităţii public*. Densulu cu violarea legei 
a essoperatu concesiunea delà parintesculu 
si inaltulu Regimu magiaru, co se dice con­
stituţionale. 
S o c i u t i t i i , — rărea la o stricţii respec­
tare a legei trebuia se esptoprie'lia multe 
sute de mii florini, i-a. facutu cascigâ fiindu 
cà n'a espropriatu, ci a, furatu ulitiele c imu­
nei oru ! Sie-si apoi si a cascigaiu nobilitatea, si 
si-a saturatu ambiţiunea meschina, fiindu cà a 
probatu cà — scia a-si bato jocu do dreptate 
spre acést'a ! 
B u d a p e s t a , in 20 oct. n. 1874 . 
Intregindu üst a alegeriloru pentru 
congresu, din dieces'a Aradului mai avemu a 
însemna oà : 
In cerculu Aradu-Radna s'a alesu din 
cleru, protop. los. Belesiu ; in cerculu Rad-
nei dintre mireni — Ioane Belesiu ; — in 
cerculu Giulä-Chisineu din cleru, protop. P. 
Chirilescu, in Giula, dintre mireni V. Pa­
guba, in Chi8Îneu — Aless. Popoviciu; — in 
cerc. Ienopole-Siria dintre preoţi, protop. C. 
Gurbanu, in Ienopole dintre mireni Ios. Po­
poviciu, in Siria I. Moldovanu ; — in cerculu 
Buteni-Halmagiu — dintre preoţi, protop. 
Groza, in Halmagiu dintre mireni S. Borlea, 
in Buteni M. E. Stanescu. — 
i ..v, .. „..Tr,,,..,,!.'^,^»; s a t i r i momontulu o amenintiatu, fora sè cutedie a parte atatu de scumpa a suveranitatoi naţio- ' 
v • a ;„ ,i„ i ; so plânge si a-si cau'â dreptulu ! ! nan magiare, se ana in pendu ! i 
Situatiunea impare infioratória, de locu • Ropetimu, cè condeiulu ni oste cu multu 
la prim'a vedere ; rudi de foru sunt puse pe mai debilu, do câtu se póta descrie cum s'ar 
o siosea simpla „neiugradita," pe deasupra cadé — reutatea si fărădelegile ; situatiunea 
cărora trece carulu liberu siuerandu, aburandu cea desperata, in care ne aflàmu sub stepa-
Cine va asemená listele publicate, cu 
cele de la Congresulu trecutu, indata se va 
cpnvinge, câ — mai mult i dintre bărbaţii do 
frunte — asta data nu reesira aleşi. Căuşele 
le-anyndegetatu -- credemu destulu —in nrii 
precedinti. — 
Budapesta, in S l opt. n. 1874. 
In córt'a diplomateca din Constautino-
pole, pentru dreptulu României d'a inchieiá 
cu poterile de a dreptulu tractate comerciali, 
unu dreptu pre care guverniulu turcescu mor­
tisiu vré a-lu denegâ, — merita a însemna 
soirea ce ni-o aduce „Levant Herald," orga 
nulu ambasadei angle din Constantinopole, 
si care suna, cà — din partea guvernieloru 
de Viena, de Berlinu si de Petropole, s'ar fi 
notificaţii Turcului, cumca acele guvernia 
nutrescu convicţiunea, „ca România si Serbia 
au dreptulu d'a inchieiá tractate comerciali cu 
poterile străine — fara medilocirea Turciei." 
Acésta scire déca se va adeveri, apoi desle-
si schinteindu, ér' masina locornoüví loru 
Huera de se cutremura casele tieraniloru ; 
copiii, vitele, găinile, gasceh etc. fugu care în­
cotro in ţipete ne mai pomenite ! 
nirea acestui omu alu societàtii ! 
Pana nu fù clădită calea ferata, tieranii 
noştri, desi supuşi arbitriului dlui Sza idl, — 
pardonu Tölgyesy, totuşi nici olu nu putea 
Timpulu comunieatiunei spre Bocsia e ; for' de omenii noştri, càci vrondu-nevrendu 
tocmai intre 10—11 óro nainte, ér indoroptu j trebuia sè li dée do lucru ; si asiá cei cu vite 
spre Voitegu intre 3 — 4 óre dupa médíadi, ; cărau lemne si cărbuni dola „Ocn'a de feru" 
candu se tienu, respectve termina prelegerile ; (Moravitia,) la Bocsia, Résilia; do acolo-ca-
in scóla si candu şcolarii mergu a casa.; asia ; rau materialu do foru la Anina, Oravitia, Te­
mui de unadi erá sè se intemple cea mai mare ; misiora, etc; si ori cum sicascigá cane cà-
nenorocire cu nisco baioti, pre cari ii luase ' nesce banisiori, panea de tóte dilele. Acuma 
acusi trenulu sè ii dumice sub róte ! | cu calea ferata tóte au incetatu si tieranii 
Pasialiculu domniloru delà societatea : noştri neposiedindu pamenturi nici uite isvóra 
ces. reg. privii, a calei ferate si mai vertosu a ' de venituri, sunt espusi la periro, si — stau 
faimosului administratórc dominate Szaidl, 
ce nu de multu si-schimosi numele pe ma-
giaresculu „Tölgyesy1' si cersl delà guvernu 
predi atulu nobilitare „de Bocsia," a ajunsu 
si ièe lumea in capu, se omigredh seu—cum 
dico diu Tölgyesy, sè retórne ér' la Moldova, 
do unde au vonitu ! 
Éca, bunule cotitoriu, soopulu, tendin-
la culmo; elu a in fluintiatu si fabricatu acé-j ti'a domniloru, co ni dirogu sortile, domni-
sta cladiro nelegala, nefericita si periculósa. i loru delà societatea, protogiata de domnii 
Cine cunósco pre acestu omu, ce déjà de j delà càrma ; éca intentiunea dlui Tölgyesy, 
18 ani, ca unu verme, rode la trupin'a, si de- • nobile do Bocsa, de care a fost condusu la 
sôea medu'a poporului nostru, batutu de ! planuiroa ai clădirea calei forate prin midilo-
sórte si supusu omnipotintiei, violintiei si j culu comnneloru, po de naintea casoloru locui-
arbitriului condamnabile a lui, — va ghici i toriloru. 
numai decâtu scopulu si tendinti'a dinsului, j Neavendu tieranii luoru, nici modu de 
adeca d'a ruina poporulu romanu si prin rui­
narea acestui'a, d'a a-si càsciga merite, a se 
imbuibâ pe siue materi almi n te, si d'a-si sa­
tisface ambiţiunea, d'asta natura ! 
Déca stepanitorii nostri tieneau mai 
strinsu la lege, ei regulamentelo de comuni­
caţi uni le-ar fi rospectatu, si atunci calea fe­
rata trebuia clădită pe marginea comunei, 
vietiuitu, adeca caacigulu panoi de tóte dilele, 
ce alt'a li romane se faca, decâtu sè iè lumea 
in capu, parasindusi vetrele străbune: 
— la acestu casu cvcntualu do buna séma i 
diu Szaidl — Tölgyisy a cautatu, candu a ! 
croitu planulu drumului de feru po la feres- ; 
tile ómeniloru. 
amintite, acést'a a luatu asupra-si obligamen-
tulu erariului incâtu pentru subventiunaroa 
preotimei si a invetiatoriloru, fara deosibire 
de naţionalitate seu confesiune. 
Dreptulu de dispunere si inspectiune 
asupra biserioiloru, preotiloru, a scoleloru si 
a invetiatoriloru directminte, patronatulu nici 
candu l'a avutu ; tóta ingerinti'a, ce au avut'o 
a fostu, a candida pre invetiatori si nimic'a 
alt'a ; denumirea si suprainspectiunea a eser-
ciat'o auctoritatea diecesana. 
Lucru pré firescu ; càci subventiunea pe 
partea preotimei sî a invetiatoriloru a con-
statu eschi8i'vminte numai din contribuirile 
tieraniloru, respective ale lucratoriloru de 
ocne, (baiesij, din ale caror'a plàti se detra-
geau si si acuma se detragu spesele cultului 
si ale invetiamentului-
Ce facù inse societatea do curendu ? Ea 
denegâ subveutiunea invetiatoriloru, sub . 
pretestu, cà celu *e platesce, acela «1 porun­
ceşte ! Astfeliu nu scimu, cu ce dreptu, Epis­
copia nóstra de Cara»s<besiu încheia unu pactu 
cu Societatea, prin care dede administratiunea, 
diriginti'a si supravighiarea scoleloru nóstre 
confesiunali pe man'a societăţii*)! 
Se audi, bunule cetitoriu, lamentările 
invetiatoriloru nostri asupra acestei anomalii. 
Oficianţii societàtii, mai toţii străini, au mi­
siunea d'a inspectiuná scólele, mulţi nici nu 
sciu romanesce si sicanódia pre bieţii inve­
tiatori, carii depindu absolutu numai delà 
stopaniren societàtii. 
Posturile invetiatóresci le deplinesce 
societatea — dupa placulu dlui Tölgyesy; 
ea publica concursulu si denumesce neniidi-
locitu far' a mai întreba pre Episcopu, pre 
Consistoriu ori pre protopopi. Aci deci „statu-
tulu organicu" este nulificatu; invetiatorii cei 
mai bravi, de'ndata ce nu voru juca dupa 
fluer'a dlui Tölgyesy, sunt persecutaţi, reduşi 
la lefele cele mai precarie, — vióti'a loru —• 
vai si amaru ! 
La essaminele semestrali societatea 
emite pro oficiantele seu ; in capulu trebiloru 
invetiamentului oste pusa o „comisiune sco-
laria," analoga celei delà scotele simultane; 
protopopulu districtualu ca inspectore legalu, 
nu e eschisu dola participare la esamene, dar 
e privitu numai do „óspe," fora do votu si 
competintia ! 
Marturisimu la unu Ddieu, cà nu prl-
cepemu acesta abnormitate. Diu Adolfu Dia-
conoviciu, carele se giródiade rutinatu in mai 
tóte ale societàtii si ale poporului, si càrui i 
place a critica multu si ageru densulu este in 
soldulu societàtii si — densulu dóra va sei 
mai bine sorgintea si direcţiunea acestei stàri 
anormale ; noi dara Iu-provocàmu sè ni-o des-
lucèsca ! Taro insa ne tememu, câ — nu va 
avé tari'a de sufletu, ca sè ni spună adeverulu. 
Apoi cam tocmai asia stàmu al cu ceialalti 
! inteliginti ai nostri din aceste parti, delà 
carii aşişderea nu putemu spera succesu si 
j *) Este o cestiune forte grea si încurcata, pre 
j care inca nime n'a sciut'o lamuri pe de plinu. Scóteti 
Cine nu crede, treca prin Bocsia, si va datele positive la lumina 1 — Bed. 
intrevenire pentru constatarea si vindecarea 
multelorn rele ; pentru cà toti sunt — multu 
pucinu ingagiati si deobligati societăţii, si ea 
cu toti dispune prin diu Tölgyesy, marele 
maistoru ; toti depindu dola influinti'a omni­
potenta a aceluia. 
Facia de abusulu la clădirea calei ferate, 
poporulu credea cà ar fi in dreptu sè céra in-
trevenirea din partea tiblegatului dietale alu 
acestui cercu, a dlui Georgiu Ivanovîciu, carele 
dupa ficţiunea legii magiare, ar fi ülesulu si 
aperatoriulu poporului ! — dar' l'au reflectatu 
cinev'a, mai bine pricepători') de lucru, cà — 
propriamente totu nu este asia, cum tiene 
ficţiunea legii ; cà — acea ficţiune este buna 
numai pentru d'a insielá lumea cea prósta, 
dar — cà pre domnii cei isteţi, cu astfeliu de 
póme putrede totu nu ii prindi ; si asiá dara 
cà, delà dsa indaru va cere vindecare po­
porulu, nefiindu-i dsale cu potintia a se es-
pune in contra interesoloru societăţii, si 
specialminte in contra dlui Tölgyesy, prin ale 
căruia influintia si apucaturc mai vertosu s'a 
alesu elu deputatu ! 
Dar — mai reu de câtu tote este cà — 
cei mai mulţi chiar dintre cei reu vatemati --
nu cutédia a pasi in contra dominiului si — 
se ferescu de diu Tölgyesy ca de necuratulu, 
si nu fara causa acést'a ; càci 
dinsulu, dupa esperintiele de pana acuma, 
este omulu resbunàriloru , si suridiendu e 
capace d'a neferici moralminte si material-
minte pre omu, precumu o facù déjà mai eu 
toti diregatorii din părţile aceste ; apoi la 
guvernu si lege, asiá se crede pre aici, cà — 
indaru si-va luá cineva refugiulu ! 
Ca unu ce caracteristicu avemu a înre­
gistra si aceea, cumu unii dintre poporeni 
au agraitu pre pop'a Etek, ca macar acésta 
causa ce-lu atinge sl pre elu sè o iée la inima, 
déca nu caablegalu, celu pucinu ca preotu; — 
si fiindu-câ se-are bine cu domnii delà 
potere, —adeca sciti, ca obiél'a eu piciorulu ! 
— apoi sè li desfasiure starea lucrului, sè-i 
informedie despre foradelegile si asupririle 
ce le intimpina poporulu din partea domi­
niului, mai vertosu cu clădirea calei forate ! 
S'au procopsitu acei — nepăstuiti! Cum 
naibei sè póta face acéat'a unu pop'a Elek, 
pre carele chiar' societatea calei ferate lu-
facii papusia si ca pre ataro cu mari spese 
si cu multe machinatiuni, corumperi si abu­
suri de lege lu-alése de ablegatu la Sasca, 
nu dóra pentru capacitatea sa, ci — precum 
tóta lumea o scie, pentru de a paralisá par-
tid'a opositiunala naţionala, si a nume pentru 
L. LipOVa, in 18 oct. n. 1874. 
(Mergu oblu, orbisiu chiar — domnii de 
la potere, intru magiarisarea instructiunei po-
pnlarie, decretandn in modu nelegalu UmVa 
magiara acolo, unde nici că sunt magiari ! Eta 
essemplu eclatante ! \) In a dóu'a diumetate a 
lunei lui augustu a. c, inspectorele scol. regiu 
din Temesióra A. Marx, venindu la Lipova, 
a conchiamatu representanti'a comunale si a 
provocat'o, ca in intielesulu legei de instruc­
ţiune (fiiindu comun'a preste 4000 de su­
flete,) se proieptedie scóla civila. 
Din partea representanti'ei s'au reflec­
tatu, câ—fiindu midilőcele si venitele comunei 
forte mărginite, nu este in stare a sustiené 
atare scóla, — desi recunósce necesitatea si 
obl ogamintele ce i prescria legea. 
La acestea Marx a replicatu, càdensulu 
va esoperá delà guvernu dotatiunea invetia-
toriloru, ér comun'a va avé sè déo numai lo­
calitatea, mobiliatur'a si incaldiementulu. 
De aci rcpreseDtanti 'a n'a mai potut'o 
suci, si s'a invoitu — fara a discute mai de­
parte program'a, de dupa care sè se escria 
„Concursului — care desbaCere atingea mai 
de aprópe pre Eomani ca Romani, — fiindu 
cà neamtiulu cu ungurulu sunt intielesi si se 
sciu afla — de voia de nevoia. 
Aci mai cu séma e tóta smint'a Roma­
niloru. 
Pe la finea lui septemvre cetimu in 
„Buda-Pasti Közlöny" aci sub alaturatulu 
„Concursu," pentru — duoi invetiatori ordi­
nari si—trei suplenti, pe sem'a scólei civile din 
Lipova, cottulu Temesiului,carea are sè se des­
chidă pe anulu 1874/5, cu -- iimb'a de in­
strucţiune magiara, ér cea germana de 
ajntoriu. Despre cea romana, a majorităţii 
poporului, nici vorba ! ! ! ! ! ! ! , 
Vediendu noi aci negru pe albu, că 
limb'a nóstra este eschisa, in contra articlu-
lui XXXVIII, de lege, §. 58, câti-va omeni 
de anima se opintíáu din Iote poterile pentru 
d'a informa si capacitá publiculu despre in-
fricosiat'a nedreptate si vatemare a interesului 
nostru culturale. 
Astfeliu pe diu'a de 28 septemvre s'au 
conchiamatu representanti'a comunale, in 
care s'a votatu o remonstratiune catra mi-
nisteriu in acelu intielesu, cà deórace in 
»Concursulu publicatu" l imb'a romana, limb'a 
majorităţii comunei si chiar a tienutului e 
desconsiderata totalnrnte, cu călcarea legii, 
aceea sè sa aplice màcar asemenea celei ger­
mane, ca limba obligatoria si ajutătorii, si 
[ asia si docenţii sè posiéda tote trei Jimbele, 
d'a despoiá pre poporu de aperatoriulu seu c a g . & q c o r e s p u n d a § . l u i 5 8 d m x 
celu credintiosu, cum dieu e i , de agitátoruk C e ^ ^ u a ^ 
Babesiu, contrariu de mórte alu domn.loru ! B a t u p e t e n 6 r e a l c g i i ? _ c i n e a r p o t é s , n i 
spună cu certitudine in diu'a de astadi, candu 
legea este — numai pentru domni in contra 
poporului ! Destulu că — denumirile de do­
cenţi inca nu s'au intemplatu măcar căvorb'a 
a fost ca la 15 octomvre sè se deschidă ambo 
clăssile. 
Intre competenţi nu scimu déca se afla 
vre unu romanu, — firesce că conditiunile 
din Concursu n'au potutu deşteptă vre o 
aspiratiune, nici a d'a vr'anu impulsu Roma­
niloru, calificaţi d'a compete. 
Asiá este istorí'a, asiá stàinu noi cu 
scól'a civile, pre care — din indurare — cu 
forti'a vréu sè ni-o faca pura magiara domnii 
stepanitori ! — 
Da — Dieu, inimicu si contrariu aprigu 
este Babesiu alu domniloru, dar numai alu 
celoru fora de sufletu si foradelege, inamicu 
de mórte alu abusuriloru loru, prin cari asu-
prescu si ruinédia poporulu, vatema institu-
tiunile si plesnescu in faci'a dreptăţii si ade-
verului, astfeliu compromitiendu stepanirea 
si chiar onórea magiara pentru toti timpii ! 
Las' so fio fost numai Babesiu ablega-
tulu cercului acestui'a că de buna séma diu 
Tölgyesy de diece ori se socotiá poiia sè se 
apuce de planulu seu hotiescu, d'a duce dru-
mulu de feru preste ulitiele Bogsioloru ; apoi 
sl cu nobilitatea sa de Bogsa — nu scimu 
cum erá. 
Forte reu ui pare cà diu Babesiu in ca-
letori'a ce o facù mai de unadi in părţile ba-
natice de diosu, n'avù ocasiune a veni si pre 
aici, ca sè véda si sà se convingă si despre 
a nóstra situatiune si trista sorte, la care 
ne-au adusu domní'a nóstra cu sateliţii ei, si 
de câtu care mai desperata abiá se póté 
intipuí. 
Daca unde-va, apoi la noi aici — de 
ani este doritu si asteptatu diu Babes'u, si 
noi nu renunciàmu credintiei firme, cà lu-vomu 
vedé curendu in mediloculu nostru ; lu-rogàmu 
sè ni vina, ca sè véda si sè se convingă si 
aici la noi, cà este tocma precum scrie in 
^Albina" si spune domniloru in Dieta, este de 
peritu romanulu sub legea si stepanirea de 
astadi. Insa si pona atunci, lu-rogàmu atâtu 
pre elu, câtu si pre ceialalti domni amici ai 
poporului,sèseinteresediecelupucinude caus'a 
cea desperata a scóleloru nóstre confesiunali ; 
fiindu tocmai aci maritulu Congresu natiunalu, 
forulu celu mai chiamatu si mai competinte 
d'a ni salvá scólele de perire. — 
Mai mulţi din poporu. 
Din Lugosieln, comitatulu Carasiului, 
Diu preotu I. Borlila inca sub 24 sept. 
ni-a tramisu o corespundintia mai lunga, re­
lativa la Congresulu nationale, ce ni stă na­
inte, din a cáréi cuprínsu pre scurtu suntemu 
detori a publica astadi candu chiar suntemu 
in ajunulu deschiderei Congresului — urma­
toriele : 
Congresulu, dupa alegerea do metro­
politu, sè nu remana lungii timpu adunatu, 
càci — nefiindu materialulu celoru mai 
urginti si inportanti agende ale sale — adu­
natu si preparatu, si asia acelea nu s'ar poté 
regula, si prin urmare totu ar trebui — dóra 
la anulu sè se adune do nou, pentru acele 
agende. 
Intre agendele de prim'a importantia si 
urgintia, parintele Bontila tiene regularea 
parochieloru, resp. a dotatiunei preotiesci, si 
spre acestu scopu ni desvólta unu plana alu 
seu, pre care lu-recomenda atentiunei tuturoru 
\ celoru chiamati. 
Manccandu din presupunerea câ diece-
selo Aradu si Caransebesiu nr avé 1000 de 
parochii, cu 1000 de sesiuni,à 42jugere, crede 
câ aceste 32000 jugere s'ar poté commassá, 
s'ar poté cere, dupa analogí'a artiolului IX do 
lege de la 1840, §§. 37 si 38, ca sè so lucre 
prin comune, séu măcar in parte ; astfeliu dupa 
16,0Qß de jugere, caleulandu recolta de câte 
12 meti de lantiu, s'ar aduna pe anu la 
192,000 de meti de diferite grane, à 3 fi. 
metiulu, in valóre totale de 576,000 fl. v. a. 
Din acestu venitu ar ti a se dá fie-cărui 
parochu câte 400 fl ; ér restulu de 176000 fl. 
a se adauge fondului bisericescu generale ce 
astadi este de 374,496 fl. crescendu acest'a iu-
data dupa unu anu la — 540,496 fl. v. a. 
In acestu modîi, mai luandu intr' aju-
toriu pe fia-care anu si ajutoriulu de 60,000 
fl. (— noi scimu numai de biete 20 —25,000 !) 
dupa unu periodu de 20 ani, fondulu generalu 
ar ajunge cifr'a de siepta millióne florini, si 
asiá apoi cu 10°/ 0 la anu ar aduce 700,000 fl. 
prin care ve'iiiu si recerut'a dotatiune paro­
chiale, dar si tote alte trebuintie ar fi acope­
rite, — víóti'a nostra bisericéaca — fericita ! 
Tote bune si frwmóse ; numai câtu fac­
torii luaţi de basa — nu pro sunt, si — nu 
pré se potrivescu ; commassarea, dar si mai 
vertosu, administrarea miieloru de părticele 
sesiunali — abiá se póté intipuí — fora spese 
enormi ! 
De altmintre, noi idei'a o publicaramu; 
cei chiamati si competinti iee notitia de ea, si 
judece, pona in câtu póté séu nu póté fi ea 
realisabile cu folosu pentru noi ! — 
De langa Promontoriu, optovre 1874. 
Viéti'a si fericirea unui poporu depindu 
delà cultur'a lui. Acest'a e unu adeveru atâtu 
de chiar si atâtu de constante prin esperintia, 
câtu numai celu orbu la sufletu lu-mai póté tra­
ge laindoiéla. Au trecutu tempurile cele vechi, 
in cari mass'a poporului erá datatoria de tonu ; 
éra cultur'a spirituale se iuvertiá in unu 
cercu forte augustu. Parol'a tempului, sauctu-
ariulu vietiei si a fericirei popóreloru astadi 
sunt sciintiele ; ele au sè fie tatalu-nostru si 
credeulu acelor'a, carii voiescu a inaintá, a 
progresa, a scutura odată pulverea sclaviei 
secularie, cu unu cuventu a trai linisciti si 
neconturbati din munc'a loru. 
Beseric'a este institutulu, prin care mai 
usioru se potu propogá sciintiele neaperatu 
de lipsa poporului. Acést'a cu atâtu mai ver­
tosu, cu câtu câ omulu nu póté trai fora re-
ligiune, ér in cele dubio singuru beseric'a 
i dă mangaiare. Astufeliu poporulu asculta 
cu mai mare plăcere si urma mai voios in-
vetiaturiloru preotului. Dintre tote beseric'a 
nóstra este cea mai aprópe poporului, căci in 
ea poporulu si-alege pre pastorii sei. Nioairi 
dara s'ar poté face mai mari progrese, decâtu 
in biseric'a nóstra. Acést'a o potemu asceptá 
inse numai daca preoţii vor fi omeni deştepţi 
si vor voi fericirea romanului. Este detorinti'a 
celoru luminaţi dara, ca sègrigésca sè se alega 
de preoţi cei mai deştepţi si peste totu sè fie 
candidaţii la preoţia omeni luminaţi. 
Din aceste consideratiuni Sinodulu 
nostru oparchiale din Aradu in un'a din ses-
siunele sale anuali decise, cà pentru trépt'a 
preoţiei numai teneri calificaţi cu 8 clâssi gini. 
se primésca in institutulu clericale, cari apoi 
cu tempulu sè scie sterpi reulu si se pota 
deşteptaşi lumina poporulu. 
Se tienù sânta aceea decisiune in deaursu 
de 2 ani, lasandu o pentru a se redicá la de-
ciiiune finala si generale prin Congresulu 
nationale de estu tempu. Trecură acei 2 ani, 
si tenorii primiţi in acei ani absolvara. Si ce 
so vedi astadi ? — Acei teneri necasiescu ca 
vai de ei in cancelerie pe la tribunalie si pe 
la advocaţi. Daca ii va intrebâ apoi cineva, 
pentru ce nu recurgu la parochii, ti-res-
pundu : Insedaru recurgeam, càci nu avemu 
midilóce, prin cari sè potemu dobendi vre o 
parochia, si asiá cademu la alegere ; pana ce 
unu preotu, care de mai mulţi ani functiu-
nódia ia vre o parochia si si-castiga pucine 
medilóce, are antaiatate, càci are de unde dá— 
atâta protopopului ca sè-lu recomande, catu 
si poporului ca se-lu alega. Astu-feliu pescele 
se impute de la capu. Poporulu nu-si cunósce 
inca dreptulu si nu-si precepe interesulu si 
asiá se lasa sedusu si romane in orbia. 
Ca se nu cugete On. publicu cetitoriu, 
cà acestea le scriu numai din audiu, 
ci cà le scriu din cele vediute cu ocasiunea 
alegeriloru, — pentru aceea voiu circumscrie 
alegerea unui preotu din comun'a Musca, pro-
topopiatulu Siriei, Comitatulu Aradului, la 
care alegere m'amu convinsu din destulu des-
pre abusurile protopopiloru. 
Pentru ocuparea postului de preotu in 
amin ti t'a parochia se escrise concursu si com-
petara 6 individi, dintre cari 5 fura candidaţi, 
si anume : 3 teologi absoluţi cu 8 clâssi si 
testimonie de calificatiune pentru parochie de 
frunte, unu preotu santitu cu 5—6 clâssi BÍ 
unu preotu érasi santitu cu 2 clâssi. Dintre 
acestea fû alesu acestu din urma.. . . Sè te miri 
cumu de a reusatu ? 
Éta cumu: Consistoriulu dupa mórtea 
preotului din amintit'a comuna, incredintià 
dlui protopresbiteru tractualu G. V., ca pana 
ce va dispune alegerea de preotu pe calea 
concursului, sè o provéda cu unu preotu din 
vre o comuna vecina, ca administratore, ca 
asia nici un'a sè nu suferă lipsa de preotu. 
Primindu protopopulu acést'a ordinatiune, 
nu incredintià administrarea vre unui preotu 
din vecinetate — des! sunt, — ma nici din 
protopresbiteratulu seu, ci introduse pe unulu 
din protopopiatulu Buteniloru, carele para-
sendu-si parochia sa se muta la Musca. Acumu 
óre pe ce basse au introdusu protopopulu 
tractualu pe numitulu preotu ca administra-
toru in Musca, fiindu elu parochu in o paro­
chia din altu protopopiatu ? Are óre cunos-
liintia protopopulu tractualu alu Buteniloru, 
cà numitulu preotu si-a parasitu parochia ea ? 
Dupa acestea urmară multe si pe facia 
sl pe sub mana. Destulu cà preotulu G. P. 
fiiindu numitu de administratoru se asecurâ 
din partea protopopului bine, si apoi sl din 
partea alegetoriloru. 
Espirandu concursulu, esl protopopulu 
a alegere, unde fora a se tiené de ordinea 
prescrisa in statutu, la alarmulu mai multor'a, 
cari erau corupţi prin beuturi si promisiuni 
si cari dóra nici votu kde a alege nu au avutu 
— dechiarà de alesu cu aolamatiune pre 
Gr. Popescu. 
Dupa seversirea alegerei, care tienù 
abiá Va óra, merse diu protopopu la cas'a 
comunale sè faca protocolulu alegerii, si dupa 
aceea merse la alesulu preotu sè-si primésca 
sl mai alta plata dupa alagere. 
O parte a poporului, vediendu abusulu 
celu comite diu protopopu insinua protestu, 
care l'a si inainrfatu la Venerabilulu Consis-
toriu. De 2 luni inse numai scimu ce se facù, 
căci nu mai primimu respunsu. Atât'a scimu 
cà diu prota colinda prin Aradu si la frundia 
si la érba. . . . 
Astu-feliu de caşuri se repetiescu pe 
multe locuri. Reulu in urm'a estor'a se la-
tiesce forte tare si ne tememu cà va erupe. 
Atâtu pentru paralisarea nemultiaimriloru, 
câtu si preste totu pentru buna starea bese-
ricei si naţiunii nostre — apelàmu la sentiulu 
de dreptate a celoru ce stau in fruntea nostra 
si ii rogàmu sè procure respectulu cuvenitu 
legiloru, cari sau adusu cu concursulu loru si 
cari sau incredintiatu loru, ca sè le padiesca 
nevatemate. Auguru. 
L. Bnlcin, opt. 1874. 
( Unu apelu catra dnii membri ai congre-
gatiunii cottense din Carasiu.) In 28 1. c. se 
va tiené congregatiunea cottului Carasiu. 
Intre alte agende, intielesèi, cà acésta adu­
nare va avé d'a résolve si caus'a dlui D. Jucu 
care e suspinsu de la oficiulu seu de no-
tariu in Zabaltiu de 15 lune de dile. 
Caus'a suspendării dlui Jwcii nu e de 
unu carapteru particularu, ci are o insemne-
tate pentru intregu cerculu Muresiului, ba 
s'ar poté classa de importante si caracterisa-
tória pentru sistem'a ce domina in intréga 
tiér'a, de-óra-ce de la resólverea acestei-a in 
pàrtile nóstre cu toţii asteptàmu sè ne con-
vingeam, câtu semtiu de dreptate si omenia 
a mai remasu in sufletulu celoru ce conducu 
destinele comitatului nostru, fiindu ei influ-
intiati de susu, si apoi terorisandu si inriu-
rindu ei in diosu. De aceea, ca unulu nein-
teresatu, mi-tienu de detorintia a atrage 
atenţiunea membriloru congregatiunii asupra 
causei de suspendare a dlui Juou. 
Diu D. Jucu e suspinsu de la oficiulu 
seu do notariu comunale in Zabaltiu prin 
o ordinatiune cottensa din iuliu 1873 si pre 
bassea art. de lege 18 din 1871, § 70, lit. c. 
adeca : pentru abusuri comise in sfer'a admi-
nistratiunii publice. Pre elu l a acusatu diu 
Constantinu Lazaru, jude administraţi vu in 
cerculu Muresiu. 
Nu ceru compătimire si gratia, ci ceru 
respectarea legii si dreptate ! 
Unu iubitor iu de adeverii. 
Voiu espune aci in scurtu motivele ce 
înduplecară pre diu C. Lazaru, ca sè acuse { Beliu, 18 sept. 1874. 
pred. Jucu; voiu aretâ|apoi si momintele j (Conferintiele invetiatoresci. Vicarinlu 
mai caracteristice ale investigării contra ! Metiann inaugvratorele concordiei invetiatori-
dlui Jucu, efeptuita in optomve 1873. 
Motivele acusării sunt de unu carap-
teru forte personale si porta timbrulu res-
bunàrii. Inca pre la 1868 d. O. Lazaru eră 
jurasore in Birchisiu, or d. Jucu notariu in 
Zabaltiu, adecă ambii in acelaşi cercu. 
Atunci dlui Lazaru nu i succese a-si face 
rudenia pre dlui Jucu. De aci se incepù per­
secutarea cestui-a si dură pana ce judele 
cercuale Ludovigu Szivos — aflandu intrigele 
multe ce tiesea diu Lazaru si convingendu-se 
despre nevinovati'a dlui Jucu — mediloci 
transferarea dlui Lazaru in cerculu Baga. — 
La restaurarea din 1872 diu Lazaru reesl de 
jude administrativu in cerculu Muresiu. 
Atunci eschiamă diu Lazaru in tublicu: 
„acuma mi-a venitu Jucu pe mana, lu-vciu 
invetiá eu, etc." De aci nainte si incepù a 
persecuta pre d. Jucu, spionandu-lu prin co­
mune si innegrindu-lu si calumniandu-lu susu 
la comitatu. Diu Jucu e dreptu cà a comissu 
sl multe pecate forte mari naintea dlui La­
zaru. Asiá diu Jucu inactiunà prn d. Lazaru 
naintea judetiului din Fagetu, căci d. Lazaru 
sili pre d. Jucu prin amenintiâri si fortia, ca 
sè-i mai platésca o suma de bani, se o pri­
mise d. Lazaru o data pe cale oficiose si ca­
rea o chitase. Apoi d. Jucu cu comun'a La'a., 
sinti reporta oficiului de dare din Page tu, 
cà diu jude Lazaru a luatu din cas'a comu­
nale banii adunaţi ca contributiune de statu, 
si inca pentru o detoria ce o avea la vr'o 25 
de parteculari din aceeaşi comuna. Asemenea 
fii atacatu diu Lazaru pentru diverse delapi­
dări si abusuri in cerculu seu de activitate. 
Nu aflu necesariu inse a insirá tote, ci invitu 
pre dnii membri ai congregatiunii sè cera in 
oongregatiune cet'rea acteloru de aperare a 
dlui Jucu, càci acolo se afla resfrante acusà-
rile nedrepte contra dlui Jucu si insirate abu-
surile dlui Lazaru. 
Ce se tiene de investigatiunea efeptuita 
contra diu Jucu insemnu cà ea a fost partiale 
si teroristica. Investigatorele, diu vnot. cot-
tensu Junkovits Béla, duse cu sene unu fai-
mo8u comissariu de securitate cu 4 panduri 
ér diu Lazaru se présenta la loculu in-
vestigàriii insocitu de pandurii sei si de mai 
mulţi agenţi. Doue dile au maltratatu ace 
sti-a poporululu, ca sè pota scote de la elu 
ceva contra dlui Jucu si numai cu greu po 
tura duce pe ghiatia pre vr'o duoi malcon-
tenti. La acosta investigare inse nu lasara 
pre bărbaţii de încredere, ca se asculte ce 
fassioinédia martorii, si s'a respinsu ascul 
tarea unoru mărturie de ale dlui Jucu. Astu 
feliu advocatulu dlui Jucu fu sulitu a insinua 
protestu, ér mai tardiu s'au tramesu si ob-
servatiunile dlui Jucu la acesta investigare. 
— Mai e caracteristicu sl aceea, cà diu inves 
tigatore si-trase ca diurne psntru 4 dile nu 
17 fl. 20 — in intielesulu statutului cottensu, 
adecă : 3 fl. diurna si 26 cr. viatecu pe mila— 
ci 62 fl. v. a., des! diu investigatore mai efep-
tuise atunci o emissiune in Bulciu, pentru*eare 
inca pote incassà vr'o 62 fl. Si acesta suma o 
incassà diu investigatore din o competintia a 
dlui Jucu de vr'o 265 fl. ce o avea la comune, 
ér restulu din sum'a de 265 nici astadi nu se 
mai dede dlui Jucu, desi — dupa cum audu 
— adese a cercatu se si-lu capete. 
Astu-feliu stă caus'a de suspendare a 
dlui Jucu. Sum prietenu si dlui Lazaru si 
dlui Juou^si asia cunoscu pre ambii, fora de 
a poté partent carui-va, decâtu a dâ dreptăţii 
tributulu cuveni tu. In numele drepcàtii deci 
apelediu la dnii membrii ai congregatiunii si 
ii invitu, ca sè cerce a résolve acésta causa. 
Am'scrisu aceste, ca sè semnalediu necura-
tieni'a motiveloru acusării, si parţialitatea 
investigârii ; ér acestea am doritu sè se scie, 
ca on. membrii sè nu se indestulésca cu refe-
rad'a simpla, ci se cera cetirea acteloru de 
aperare. Caus'a dlui Jucu e drepta si nu e nu­
mai elu celu asupritu, ci intregulu cercu geme 
sub brutalitatea, nelegalitàtile si nedreptăţi-
rile dlui iazaru. 
! loru din Biharia. Resultatulu conferintieloru.') 
,Luminèdia-te si vei fi ; voiesce si vei 
poté !" Acestea memorabili sentintiei, mi­
se revoca in memoria, candu cu ne-espli 
cabila bucuria apucu condeiulu spre a re­
porta onoratului publicu, despre unu actu 
importante ce se îndeplini in Tulea la 15 
sept. a. c. 
Cu câtu sunt mai grele durerile de nas-
cere, cu atât'a este mai mare bacuri'a, candu 
nascerea a esi tu fericita, si fiinti'a născuta 
dă dovedi de viétia frumósa si valorósa. — 
Multu tempu a traitu romannlu in orbia, 
condemnatu la acosta trista stare prin intrig'a 
străina si nu mai pucinu prin vin'a sa. Tar­
diu am ajunsu a ne lumina si numai mai tardiu 
am ajunsu a precepe că invetiatorimea nós-
tra numai unita pote sè lucre cu succesu la 
întărirea naţiunii nóstre. Apoi scimu, cà cum 
sunt invetiatorii, asiá sunt si scólele ; ér cum 
sunt scólele, asiá va fi poporulu. Lungu a fost 
procesulu nascerii unirii, Reuniunii, invetia-
toriloru nostri. Discordi'a si frecàrilo intre 
fraţii de un'a si aceasi marna au fost căuşele 
dureriloru fora resultatu, au fost căuşele de 
toti paşii, inceputi pan'aci de invetiatori, nici 
odată nu s'au vediutu cu succesu încoronaţi. 
— Geniulu celu bunu alu natiunei inse s'a 
induratu de mladitiele natiunei, in genere, dar 
dosclinitu in cottulu Biboru si inca tocmai 
prin venirea Dlui I. Metianu de vicariu ep-
pescu in acestu tienutu. 
Acestu barbatu eminente inspiredia in-
vetiatoriloru pretotindenia amórea reciproca, 
de unde urmédia cea mai frumósa concordia, 
semne de viétia si de emancipare. 
Mag. S'a nu-si crutià osten elele, si sa-
crificiulu pentru inaintarea invetiamentului si 
spriginirea nóstra, ci in diu'a susâmintita in-
soci pre rvssimulu D. Petru Suciu, comisariulu 
consis. la confer, nóstra in Tulea. Aici, dupa 
finirea liturgii prin o vorbire escelinte -- de 
multe ori întrerupta de „sè traiésca" - - des- J 
fasiurà auditoriloru folosulu scólei si alu ín- j 
vetiaturei, indemnandu-ii la, imbracisiavea j 
1 acestor'a, ér pre invetiatori la activitate si ] 
perseverantia in studiu, recomendandu-ni de j 
comisariu pentru confer, presinte pre D. P„ J 
S i UCIU. j 
Domnulu comisariu ocupandu-si astu-
feliu loculu, salut\ adunarea printr'o cuven-
tare câtu se póté de insufletitória, accentuandu 
cà popórele au devenitu tari si mari, prin 
imbracisiarea sciintiloru si prin cutivarea reli-
giunii, naţionalismului, si patriotismului. Ni 
recomendà deci acestea, ca pre singurulu talis-
manu, prin cari se vor réalisa sperantiele 
in viitoriu a neamului romanescu. Ér de 
temeiu acestora ni recomendà iubirea intre 
sine, pi in carea invetiatorimea pururea va fi 
unita in cugete si in simţiri. Provoca de aci 
pre invetiatori ca mai pre susu de tóté se cul-
tivedie amórea si concordi'a, ca acestea sè li 
fie idolulu, la care sè se inchine ! 
Abia se finira cuvintele dloru vi­
cariu eppescu si comisariu — urmate de 
entusiastice „ traiésca d. vicariu," „traiésca d. 
comisariu", „traiósca concordi'a, idolulu nos­
tru" — candu unu dascalu, ca membru alu 
conferintie : se urca pe tribuna, si in numele 
tuturoru invetioriloru, salută pre Mag. Sa. d. 
vicariu pentru onóroa ce ni o fece cu lauda-
bil'a-i presentia, rogandu-lu sê primósca 
omagiele invetiatoriloru, si sè binevoiésca a 
luá in pré pretiutta-i consideraiiune afacerile 
nóstre şcolari, oftandu-i din curatieni'a animi-
loru nóstre mulţi ani de fericire, ca sè póta 
conduce corabi'a bisericei si scólei nóstre la 
limanulu doritu. — 
Dupa deschiderea conferintiei urmară 
pertractarea obiecteloru de discutatu, cari 
tienura dóue dile întregi, tote in cea mai buna 
ordine si armonia, ajutoraţi la acést'a prin 
intielépt'a conducere si spriginire a dlui 
vicariu si a dlui comisariu. La sfirsitu apoi 
prin stringeri de mana ne despartiramu 
ndestuliti cu tote cele ce se petrecura. Am 
instalatu concordi'a in sinulu nostru, am 
facutu câtu am potutu acù la inceputu si spe-
ràmu cà sub conducerea intielépta a dlui 
vicariu vom poté a ni ajunge scopulu doritu. 
Insemnu inca cà ne-au onoratu cu pre-
sinti'a mai mulfci oooratiori, clericali si lu-
meni. însufleţirea si indestulirea au fost 
generali 
Atât'a, ce de astadata ambuourí'a a co­
munica, speru inse cà Ddieulu parintiloru 
nostri, acel'a carele a salvatu naţiunea roma­
na din periclulu alu loru 17 secii si mai bino, 
mi-va ajuta, a comunica si mai altele, mai 
multe si mai bune, mai mangaiatorie si mai 
imbucuratóric, despre conferintiele nóstre 
invetiatoresci. — Dascalulu gr. or. 
P. Gavrilette mp. 
ca notariu alu confer. 
Telegramu, 
Din Bocsia, mCarasiu, 20 oct. la 6 
ore sera. 
Convocandu-se adunarea generale 
de estu timpu a Reuniunei invetiatori-
loru din dieces'a Caransebesiului —- la 
Lugosiu in contra decisului ultimei adunări 
generali, — trebue sè protestàmu contra 
tienerii acelei adunări, rogandu pre cole­
gii nostri, sè nu iée parte la acea adu­
nare nelegale. Unu articlu speciale va 
urmá, pentru a desluci caus'a cevasi mai 
pe largu. 
Tiapu, Vicepresidinte ; 
Marcu, membru alu Comitetului. 
Concursu: 
Pentru ocuparea postului in vatiatorescu 
gr. or. din comun a Nicolinti, cerculu Carls-
dorfu, comitatulu Temesiu, se escrie concurs u 
pe I. si a IL classa cu terminu pana Ia 10 
novembre a. c. calendariulu nou. 
Emolumentele acuali sunt 300 fl. v. a. 
in bani ; 3 orgie de lemne, cartiru liberu si 
gradina. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au 
a-si tramite recursele receruto, bine instruate, 
càtra Consiliulu scolariu din comun'a susu 
numita, adresate in sensulu reformeloru re­
gesei. — 
Cei-ce au absolvatu pedagogia gr. or. in 
Aradu cu sporiu bunu, voru fi preferiţi. 
Nicolinti, in 12 octobre 1874. 
Ilie Cornianu, m p . 
2—3 primariu comunale. 
S t a r e a f o n d u r i l o r u , 
comune dieceseloru Aradu si Caransebesiu, aministrate prin Epitropi'a provisoria 
din Aradu, la 18/30 septembre 1874. 
I- Fondnlu bisericesen nealienabile : 
a) bani gafa in cass'a Epitropiei 
„ elocati spre fruptificara la casse de pestrare . 
Laolaltă 
b) papire de valóre, in obligaţiuni rurali 
c) obligaţiuni private delà 125 debitori 
d) mobilie si rechisite 
1772.86 
97176.04'/ a 
98948.90% 
26250.— 
229926.48 
487.32 
Laolaltă 
Din sum'a acésta se detrage: cauţiuni de 125 fl. retienuti delà 6 
debitori si 120 fl. interimalminte retienuti din unu imprumutu 
355612.70% 
245.-
Remane 
n Fonduln şcolare generale: 
(Consta din: fondulu şcolare cu Auct'a 10 percentuale laolaltă ; 
fond. pentru edificiu ; fond. do pensiune ; fond. „Balla" de stipendia, 
si fond. convictualu aradanu.) 
a) bani gat'a. in cass'a Epitropiei . 
elocati spre fruptificare la casse de pastrare 
355367.70% 
155.60 
8253.50 
Laolaltă „ 8409.10 
b) papire de valóre in obligaţiuni de statu . . . . „ 14800.— 
c) obligaţiuni private delà 119 debitori . . . . 57604.10 
d) restanti'a Auctei scolarie pana la 1. iului 1872, delà 353 de 
comuno . . . . . . . . . „ 35590.82 
Laolaltă 
III Fondnln seminariale „Bajacsics": 
a) bani gat'a, elocati spre fruptificare . . . . 
b) obligaţiuni private delà 8 debitori . . . . 
116404.02 
130.14% 
2000.— 
Laolaltă 
B e s n m a t n 
I. Fondulu bisoricescu nealienabile . 
II. Fondulu şcolare generale 
III. Fondulu seminarialu „Rajaesics" 
2130.147» 
355367.70% 
116404.02 % 
2130.14% 
473901.87*) Laolaltă 
Afara de acést'a, fondulu şcolare generalu mai are active nestatoribili in cifre 
secure — in restanti'a Auctei şcolare, delà 1. iuliu 1872 pana astadi ; delà 511 de comune, 
in competintia Auctei inca neimpartite definit vminte intre romani si şerbi, in antici patiuni 
pentru procese, in restanti'a tasului alu Ill-lea proparandialu •, in fine fondulu acest'a cum 
si celealalte doue, mai au parte active in interesele restanti neincurse delà diferiţi debitori. 
Circulatiunea cassei in luna septembre 1874. a fostu urmatori'a : 
P e r c e p t i u n e : 
Restulu baniloru gat'a delà 31. augustu 1874 
Bani elocati la casse de pastrare . , . . 
Interessele fondului scalare . . . . . 
Cauţiunea fondului bisericescu . . . . 
Interessele fondului bisericescu . 
Provisiunea fondului bisericescu , 
E r o g a t i u n e : 
Mobile si rechisite . . . . . . 
Salariale professoriloru preparandîali aradani . 
Salariele oficiantiloru Epitropiei, restanti si curinti 
Stipendia restante . . . . . . 
Diurnele membriloru Epitropiei % 
Acoperirea sumeloru retienute din împrumuturi 
Spese neprevediute . . . . . . 
Obligaţiuni private ale fondului bisercescu 
Restulu baniloru gat'a pe 1. optovre 1874. 
fl. 16032.90 
1> 55210 
•n 6 7 . -
50.— 
» 4035.43% 
119.99% 
n 75515.23% 
n 24.50 
150.41 
» 247.20 
31.50 
» 6 0 — 
n 1422.— 
j> 1 . - 2 6 
n 71650.— 
» 1928.46 
n 75515.33 
In lun'a acést'a tienendu-se dóue siedintie, s'a pertractatu 48 de petiutiuni pentru 
inprumuturi si s'au acordatu 29750 fl. èr in fapta au redicatu inprumutu 28 de individi in 
suma de 71650 fl. v. a. 
Andrei Papp m. p., Georgia Par car iu m. p., 
Cassariu. Contabilu. 
*) In lun'a trecuta, publicatiunea din nrulu 67 alu Albinei aréta acésta suma totale de 493,568 fl. 
48 cr. va sè dica eu aprópe 20 de raii mai mare. A » dori de s'ar poté, ca atari diferentie pururia sè se deslu-
césca indata, spre orientare nemedilocita a publicului. •— lied. 
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